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VIŠA ZVANJA  
U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI  
2014. - 2016.
14. sjednica Povjerenstva 06.12.13., 5. Sjednica HKV  27.03.14.
05.11.2013. – JASENKA BEŠLIĆ – viši knjižničar,.
07.11.2013. – DUBRAVKA DUJMOVIĆ – viši knjižničar, 
13.11.2013. – DIANA POLANSKI  - viši knjižničar, 
18.11.2013. – LJILJANA SIBER – viši knjižničar, 
15. sjednica Povjerenstva 21.02.14., 5. Sjednica HKV-a 27.03.2014.
03.12.2013. – INGEBORG RUDOMINO – viši knjižničar, 
04.12.2013. – MARINA MARUNA – viši knjižničar, 
06.12.2013. – VESNA RADIČEVIĆ – knjižničarski savjetnik,.
17.12.2013. – DUBRAVKA PETEK – viši knjižničar, 
20.12.2013. – DUBRAVKA PAĐEN FARKAŠ – viši knjižničar, 
09.01.2014. – JASMINA MILOVČIĆ – viši knjižničar, 
09.01.2014. – GORDANA MIOLIN – knjižničarski savjetnik, 
10.01.2014. – FRIDA BIŠĆAN – knjižničarski savjetnik, 
28.01.2014. – MARIJA KRETIĆ NAĐ – viši knjižničar, 
04.02.2014. – ŽELJKA LOVRENČIĆ – viši knjižničar,  
16. sjednica Povjerenstva 09.05.2014.,6. Sjednica HKV-a 02.06.2014. 
24.02.2014. – DANIJELA UNIĆ – viši knjižničar, 
07.04.2014. – ANICA ŠABARIĆ – viši knjižničar, 
11.04.2014. – GORANKA MITROVIĆ – viši knjižničar, 
16.04.2014. – IRENA KOLBAS – knjižničarski savjetnik, 
17. sjednica Povjerenstva 04.07.2014., 7. Sjednica HKV-a 10.07.14.
12.05.2014. – LJILJANA ČRNJAR – knjižničarski savjetnik, 
26.05.2014. – MILKA ŠUPRAHA-PERIŠIĆ – knjižničarski savjetnik, 
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27.05.2014. – GORDANA RAMLJAK – viši knjižničar,  
29.05.2014. – KARMEN DELAČ – PETKOVIĆ, viši knjižničar,  
11.06.2014. – MARIJANA MIŠETIĆ, knjižničarski savjetnik, 
20.06.2014. – RENATA OŠTARIĆ, viši knjižničar, 
20.06.2014. – MARIJAN ŠEMBER, knjižničarski savjetnik, 
20.06.2014. – DORJA MUČNJAK, viši knjižničar, 
18. sjednica Povjerenstva, 8. Sjednica HKV-a 19. i 29..12.2014.
01.08.2014. – ELLI PECOTIĆ, viši knjižničar, 
21.08.2014. – MELANIJA SEKNE, viši knjižničar, 
21.08.2014. – SUZANA DIMOVSKI, viši knjižničar, 
19.09.2014. – TAMARA ILIĆ OLUJIĆ, viši knjižničar 
19.09.2014. – VESNA VLAŠIĆ JURIĆ, viši knjižničar 
19.09.2014. – TIHOMIR MAROJEVIĆ, viši knjižničar 
22.09.2014. – MLADEN MASAR, knjižničarski savjetnik 
19. sjednica Povjerenstva, 8. Sjednica HKV-a 19. i 29.12. 2014.  
04.11.2014. – INGE MAJLINGER-TANOCKI, viši knjižničar 
07.11.2014. – KATARINA TODORCEV HLAČA, viši knjižničar 
21.11.2014. – DARIJA ĆALETA, knjižničarski savjetnik 
25.11.2014. – GROZDANA RIBIČIĆ,  viši knjižničar 
28.11.2014. – MILKO BELEVSKI, viši knjižničar 
05.12.2014. – VIŠNJA CEJ, viši knjižničar, 
1. sjednica Povjerenstva 29.04.2015, 11. Sjednica HKV- a 8.5.15.
18.12.2014. – HELENA NOVAK PENGA, viši knjižničar, 
19.12.2014. – NADA RADMAN , viši knjižničar, 
22.12.2014. - IVANA KNEŽEVIĆ KRIŽIĆ, viši knjižničar 
13.01.2015. – ANTONIJA MIŠE, viši knjižničar, 
14.01.2015. – HELENA MARKULIN, knjižničarski savjetnik,
2. sjednica Povjerenstva 15.06.2015., 12. Sjednica HKV-a 09.07.15.
25.02.2015. – TEA GRAŠIĆ-KVESIĆ viši knjižničar
06.03.2015. – IRIDES ZOVIĆ viši knjižničar
30.03.2015. – MARIJANA ŠPOLJARIĆ KIZIVAT viši knjižničar
02.04.2015. – DRAGUTIN NEMEC viši knjižničar
27.04.2015. – TEA ČONČ viši knjižničar, 
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21.05.2015. – SNJEŽANA DIMZOV viši knjižničar
3. sjednica Povjerenstva, 13. Sjednica HKV-a 6. i 26.10.2015.  
06.07.2015. – TATJANA MIHALIĆ, knjižničarski savjetnik
07.07.2015. – VESNA HODAK, knjižničarski savjetnik
20.07.2015. – DUNJA SEITER-ŠVERKO, viši knjižničar
23.07.2015. – MIRTA MATOŠIĆ , viši knjižničar, 
29.07.2015.  – VIKICA SEMENSKI, knjižničarski savjetnik, 
21.08.2015. – ŠTEFKA BATINIĆ, knjižničarski savjetnik, 
4.sjednica Povjerenstva, 10.12.15., 14. sjednica HKV-a 26.02.16.
30.09.2015. – SVJETLANA MOKRIŠ, knjižničarski savjetnik, 
24.11.2015. – SOFIJA KONJEVIĆ, knjižničarski savjetnik, 
24.11.2015. – DINA MAŠINA, viši knjižničar, 
26.11.2015. – JASNA KOVAČEVIĆ, viši knjižničar, 
26.11.2015. – DUNJA HOLCER, knjižničarski savjetnik, 
30.11.2015. – NADA TOPIĆ, viši knjižničar, 
5. sjednica Povjerenstva (elektronička 18. veljača 2016.), 14. sjednica HKV-a 
26.02.16. 
04.12.2015. – IRENA GALIĆ BEŠKER, knjižničarski savjetnik, 
12.01.2016. – KATICA MATKOVIĆ-MIKULČIĆ, viši knjižničar, 
03.02.2016. – MIHALJEVIĆ JASMINKA, viši knjižničar, 
6.sjednica Povjerenstva 6.5.2016; 16. Sjednica HKV-a 25.5.2016.
23.02.2016. – GIUNIO KLUK, viši knjižničar, 
07.03. 2016. – BRANKA MARIJANOVIĆ, viši knjižničar, 
07.03. 2016. – MILKA TICA, knjižničarski savjetnik, 
07.03.2016. – ANAMARIJA STARČEVIĆ-ŠTAMBUK, viši knjižničar
16.03.2016. – ANA VUKADIN, viši knjižničar, 
06.04.2016. – DANIJELA GETLIHER, knjižničarski savjetnik, 
7. sjednica Povjerenstva 15.7.2016. ; 17. sjednica HKV-a 27.9.2016.
03.05.2016. – GROZDANA SIROTIĆ, knjižničarski savjetnik, 
17.06.2016. – RENATA PETRUŠIĆ, viši knjižničar, 
30.06.2016.  - BERNARDA KOS, viši knjižničar, 
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8. sjednica Povjerenstva 3.11.2016. ;18. sjednica HKV-a  9.11.16.
19.10.2016. – DIJANA MACHALA, knjižničarski savjetnik, 
20.10.2016. – SANJA VUKASOVIĆ-ROGAČ, knjižničarski savjetnik, 
25.10.2016. – GORDANA GAŠO, viši knjižničar, 
26.10.2016. – SANDA HASENAY, knjižničarski savjetnik, 
31.10.2016. – VEDRANA KOVAČ VRANA, viši knjižničar, 
Podaci Ministarstva kulture RH
